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Agrikulturkemisk Konsulentvirksomhed i 1908*)
Af K. R o r d a m .
I  Lighed med de foregaaende Aar skal jeg efter O p­
fordring give nogle M eddelelser om den agrikultnrkem i- 
ske K onsulentvirksom hed i det nu forløbne Aar og om 
de Forhold og Begivenheder, der staa i næ rm ere F o r­
bindelse herm ed.
Der har været et stort Antal Sager til Behandling, 
m en de have været af noget spredt og vekslende B eskaf­
fenhed.
Man kan  i Lighed m ed foregaaende Aar sondre m el­
lem:
I. Spørgsm aal vedrørende Smør, M argarine og andre 
Fedtstoffer.
II. Spørgsm aal vedrørende Foderstoffer.
III. Spørgsm aal vedrørende Kunstgødninger.
IV. Spørgsm aal vedrørende Jordbundsforhold.
I. Smør, M argarine og andre Fedtstoffer.
I Anledning af et fra forskellige M ejeriorganisatio­
ner derom  frem sat Andragende h a r L andbrugsm iniste­
rie t i afvigte Som m er nedsat et Udvalg af Sagkyndige
*) De følgende M eddelelser om  den ag rik u ltu rk em isk e  Kon­
su len tv irksom hed  i 1908 sku lde efter Bestem m elsen væ re givne paa 
Selskabets G eneralforsam ling den 18. Decbr., m en m aa tte  udgaa af 
D agsordenen paa G rund af den frem rykkede  Tid.
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m ed den Opgave at udarbejde en Vejledning til fælles 
A rbejdsm ethoder for kem iske Analyser af M e j e r i p r o ­
d u k t e r ,  saaledes at der derved kan  tilvejebringes mere 
ensartede R esultater af de paa de forskellige L aboratorier 
foretagne Analyser, der skulle tjene som Grundlag for 
Præ m ieringen af M ejeriprodukter.
Udvalget, som jeg er Medlem af og F orm and  for, 
traad te sam m en efter Som m erferien og h a r siden da a f­
holdt en Række af Moder, hvor M ethoderne til nøjagtig 
Prøvetagning og til kem isk Analyse af danske M ejeripro­
duk ter ere bievne næ rm ere om handlede. Det er H en­
sigten i Løbet af det kom m ende Aar at indgaa m ed en 
Beretning til L andbrugsm inisteriet om Arbejdet, der har 
ført til en fuldstændig Vejledning i Prøvetagning og Ana­
lyse a f nævnte Sloffer. Saafrem t dette Arbejde m aatte 
vinde M inisteriets Bifald, vil det form entlig blive Offent­
ligheden tilgængeligt paa sam m e Maade som de senere 
om talte »Fælles A rbejdsm ethoder« vedrørende Analyse af 
Gødnings- og Foderstoffer. Det m aa form entlig anses for 
en stor Vinding, a t der saaledes efterhaanden sker en 
G ennem arbejden af den agrikulturkem iske Analyses fo r­
skellige Afsnit, saa at L aboratorierne, Forsøgsstationerne 
og alle andre herhjem m e, der beskæftige sig med agrikul- 
turkem isk Analyse, ere i Stand til a t følge ensartede og 
autoriserede Frem gangsm aader. E nhver Tvivl om, at m u ­
lig frem kom ne Forskelligheder i Analyser, udførte paa 
de forskellige Laboratorier, kunne hidrøre fra forskellig­
artede F rem gangsm aader og ikke fra egentlige Stoffor­
skelligheder, m aa derved vige.
Der eksisterer jo i Udlandet nok a f tryk te Vejled­
ninger og H aandbøger i A grikulturkem i, og ligeledes fin­
des der hist og her forskellige af paagældende Landes 
Regeringer eller K om m unalbestyrelser autoriserede eller 
paabudle F rem gangsm aader ved agriku lturkem isk  Ana­
lyse. Det vilde derfor ikke være vanskeligt, om end et 
om stændeligt Arbejde, a t gøre et passende Udvalg af de 
bedste F rem gangsm aader og overføre dem paa Dansk.
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Men jeg tror dog, a t det særlig for den agrikultnrkem iske 
Analyse er af overordentlig Vigtighed, a t der lages nøje 
Hensyn til danske Forhold og danske E rfaringer om de 
Stoffers Art, der frem kom m e herhjem m e. Det vilde alt- 
saa blive nødvendigt a t gennem arbejde en saadan Vej­
ledning specielt m ed danske Forhold for Øje, saa a l m an 
tager H ensyn til ikke alene det, som er theoretisk rigtigt, 
hvad der ikke er saa vanskeligt at fastslaa, n aa r m an s tu ­
derer paagældende Spørgsm aal, m en ogsaa tager det s tø r­
ste Hensyn til, hvad der er p rak tisk  m uligt at opnaa.
E n  saadan G ennem arbejden af de analytiske Me- 
tlioder er kun m ulig at udfore inden for et rim eligt T ids­
rum  ved den uegennyttige Hjælp, Udvalgenes M edlemmer 
gennem deres prak tiske E rfaring  have ydet; m it eget p er­
sonlige Bidrag er et M inimum. Det m aa derfor være mig 
tilladt herigennem  al bringe saavel det afgaaede Udvalgs 
som det endnu siddende Udvalgs M edlemmer en Tak paa 
dansk A grikulturkem is Vegne for deres Arbejde.
Men selv om m an gennem  omhyggeligt Arbejde h a r 
naaet til at frem skaffe en analytisk Vejledning, som gen­
giver det bedste af, hvad der paa det givne T idspunkt kan 
udvælges a f M ethodernes M angfoldighed, og tillige af, 
hvad der er p rak tisk  m uligt at udføre, naar Analyserne 
ikke uden Nødvendighed skulle sinkes og fordyres, saa 
vil en saadan Vejledning altid  efter kortere eller længere 
Tids Forløb ikke m ere være helt tilfredsstillende. Der 
kom m er ny forbedrede M elhoder frem , eller ny Stoffer 
tages i Brug, som ikke vare kendte, den Gang den givne 
Vejledning blev udarbejdet, og andre Stoffer og M elhoder 
gaa ud af Brug. Saadanne Vejledninger bør derfor ikke 
være en stiv Skablon, efter hvis M ønster alt forekom ­
m ende tilskæres eller udhales gennem  Tid og Evighed, 
m en den bør være en levende Organisme, et grønt Træ, 
der stadig skyder friske Blade og lader de visne falde til 
Jorden. Jeg vil derfor herved rette en O pfordring til 
alle, der ere interesserede i disse Forhold, hvad enten de 
ere Forbrugere og P roducenter eller Kontrollører og Ana­
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lytikere, om at hjælpe til dette Træs Vækst ved at gøre 
opm ærksom  paa de mulige Forbedringer eller ny Tillæg, 
der trænges til.
Hvad M a r g a r i n e  angaar, havde jeg i F jo r L ej­
lighed til a t om tale den F are  for Sm ørret, der indirekte 
skyldes den befalede Sesam olietilsælning til M argarine. 
N aar M alkekøer i større M aalestok blive fodrede med 
Sesam kager, gik det for Sesamfedt karak teristiske reak ­
tionsgivende Stof over i Sm ørret. Denne Paavisning h ar 
i det forløbne Aar ført til, at Sesam kager saa godt som 
ikke m ere benyttes til Foderstof, saa vidt jeg b a r kunnet 
erfare. Det b a r i alt Fald vist sig meget vanskeligt at 
erhverve f r i s k e  S e s a m k a g e r ,  da der blev Brug 
for saadanne til en særlig Undersøgelsesrække, som jeg 
anstillede over Beskaffenheden af det Fedtstof, som bliver 
tilbage i Sesam kager, efter a t Olien er udpresset. Anled­
ningen til denne Undersøgelse er, al der fra nogle P ro ­
ducenter lød Klage over, at den af dem  frem stillede M ar­
garine om Somm eren var tilbøjelig til at blive for lind 
og vise O liedraaber, n aa r der for at opnaa den baudoinske 
Reaktion i den befalede Styrke skulde tilsættes de angivne 
10 pCt. Sesamolie. Det var derfor ønskeligt næ rm ere at 
undersøge M ængdeforholdet af det reaktionsgivende Stof 
—- d e n  r ø d e  O l i  e —  i Sesamolie og Sesamkager. 
Den røde Olie er kun  til Stede i ganske overordentlig 
ringe Mængde i Sesamolien, hvorfor m an er nødt til, som 
angivet i M inisteriets Bekendtgørelse, at sætte ca. 10 pCt. 
Sesamolie til M argarinen for at faa den rette Reaktion 
frem. 1 Sesam kagerne derim od indeholder det tilbage­
blevne Fedtstof efter nogle Forfatteres Angivelser om trent 
50 Gange saa meget af den røde Olie. Det var altsaa 
tænkeligt, at m an ved at ekstrahere Fedtet af Sesam kager 
med et passende Ekstraktionsm iddel kunde vinde et F ed t­
stof, der indeholdt den røde Olie i større Mængde end i 
den udpressede Sesamolie. Ved al benytte det saaledes 
ekstraherede Sesam fedtstof vilde m an være i Stand til 
li! enhver Tid at opfylde Lovens Bestem m elser om, at
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M argarinen skal indeholde en tilstrækkelig stor Mængde 
af det angivne reaktionsgivende Røbestof uden at udsættes 
for de Ulemper, som den forholdsvis store Tilsætning af 
den sædvanlige Sesamolie, efter hvad der angives, om 
Som m eren kan foraarsage ved nogle M argarinekom posi­
tioner.
Nu viste det sig virkelig ved næ rm ere Undersøgelse, 
a t den om talte Antagelse holder Stik. Det a f Sesam kager 
ekstraherede Fedtstof har trods de benyttede Sesam kagers 
m indre gode Bevaringsliistand en langt stæ rkere R eak­
tionsevne over for F u rfu ro l og Saltsyre end almindelig 
god Sesamolie. Det er nødvendigt før E kstrak tionen  at 
male Sesam kagerne fint, da den baudoinske Olie findes i 
sm aa særlige H ulrum  næ r ved Frøskallen. Det vundne 
Fedtstof havde en m ange Gange stæ rkere Reaktionsevne 
end den sædvanlige Sesamolie, m en Udseendet og Sm a­
gen a f det ekstraherede Fedt var ikke videre tiltalende, 
vistnok fordi de anvendte Kager under Presningen havde 
været stæ rk t opvarm ede, og Fedtet tillige indeholdt megen 
»fri Fedtsyre . Det var ikke m uligt i afvigte F o raa r trods 
forskellige Anstrengelser at faa bedre Sesam kager, hvo r­
for jeg foreløbigt har stillet disse Undersøgelser i Bero, 
m en agter at optage dem igen paa et senere T idspunkt. 
Kan m an paa den her angivne M aade fremstille et Stof 
med en meget stærk og konstant Reaktionsevne, vil det 
utvivlsom t i høj Grad lette Opfyldelsen af M argarinelovens 
Bestemmelser, saa at ingen længere m ed Berettigelse kan 
indvende noget m od dem.
Med Hensyn til U n d e r s ø g e l s e  a f  a n d r e  
F e d t s t o f f e r  viste Landbrugsm inisteriet mig den Vel­
vilje a t tilstille mig » Z e n t r a l b l a t t  fu r d. deutsche 
Reich« for 5. M arts 1908, kort Tid efter a t det var u d ­
kom m et. H eri findes den officielle Bekendtgørelse om  de 
ny tyske Regler for Kød- og Fedtundersøgelse ved indførte 
Varer. Disse Bestem m elser kunne ogsaa kom m e til at 
influere paa danske Forhold, n aa r der herfra  sker Ud­
førsel til Tyskland. E n stor Del a f de fastsatte Bestem-
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inelser vedrører de egentlige veterinære Undersøgelser, 
K ødkonlrol og Trikinnndersøgelse, hvilket jeg anser som 
liggende uden for m in Ressort og skal derfor ikke kom m e 
næ rm ere ind paa. Men en Del a f de fastsatte Bestem m el­
ser ere et Reglement for de kem iske Undersøgelser af 
Fedtstofferne, som jeg skal dvæle lidt ved, da det fore­
kom m er mig, a t de kunne l’aa betydelig Interesse for den 
danske E ksport og derigennem  ogsaa for dansk Landbrug.
De lyske A utoriteter skelne mellem en V o r p r  ii- 
f u  n  g eller Forundersøgelse og en H a u p t p r ü f u n g  
eller Hovedundersøgelse. Forundersøgelsen gaar ud paa 
at fastslaa:
a) Om Varen svarer til de m edfølgende K larerings­
papirer, og om disse indeholde den for paagældende 
Vare i det tyske Rige foreskrevne Betegnelse (»M ar­
garine«, »Kunstspeisefett« osv.).
b) Om Fedtet i Kollierne bar en til Varens almindelige 
Art svarende Beskaffenhed. Herved skal O pm æ rk­
somlieden særlig fæstes paa Farven, Konsistensen og 
Lugten og om fornødent ogsaa paa Smagen. Disse 
Kendetegn skulle være af »den sædvanlige Art« hos 
paagældende Vareklasse. Yderligere skal O pm æ rk­
som heden fæstes paa den mulige Forekom st a f Skim ­
m elsvam pe eller Bakteriekolonier paa Overfladen el­
ler i det Indre og paa, om Stoffet i det hele taget viser 
Tegn paa Fordærvelse.
Ved Postpakker eller Forsendelser af Vareprøver af 
en Vægt ikke over 2 kg og yderligere ved Forsendelser, 
der høre til Indvandreres eller Arbejderes Rejsegods eller 
Flyttegods, vil det være tilstrækkeligt, for a t V arerne 
kunne passere uh ind ret videre, a t de opfylde de ved F o r­
undersøgelsen krævede Betingelser, saa at H ovedunder­
søgelsen ved saadanne Varer kun  bliver at udføre, naar 
de have givet Anledning til M istanke om, at der er noget 
galt ved dem. I saadanne Tilfælde og i alle andre T il­
fælde, hvor det drejer sig om Forsendelser af over 2 kg
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Vægt, skal der derim od etter næ rm ere givne Regler tages 
Stikprøver, der blive at underkaste en Hovedundersøgelse.
Ved en saadan H o v e d u n d e r s ø g e l s e  falder 
Undersøgelsens Gang i fire forskellige Grupper, som, hvis 
det viser sig nødvendigt, sukcessivt kunne udføres.
I. a) Ved alle de tagne S tikp røver gentages Forundersøgelsen  og t i l ­
lige udføres en b) Bestem m else af B r y  d n i  n g s t a l l e t  og event, 
(ved M argarine) Undersøgelse for Sesamolje.
II. a) F o rn y e t Undersøgelse a f Stoffets B r y d n i n g s t a l .
b) Undersøgelse for Borsyre.
c) Hvis der ikke fo rekom m er B orsyre, søges e fte r an d re  K onser­
veringsstoffer.
d) Undersøgelse for P lantefedtstoffer, som  i A lm indelighed ikke 
m aa forekom m e i d y risk  F ed t (B eU icr’s  Reaktion). Sesam olje 
skal dog findes i visse P rod u k te r.
III. E rc de u n d e r II an stillede  Prøver ikke he lt tilstræ kkelige  til a t
frikende  e ller dom m e P ro d u k te t, bestem m es yderligere:
a) Jo d ta lle t,
b) Mængden a f fri F ed tsyrer.
IV. H ar m an e n d n u  stadig  M istanke til Stoffet, m en dog ikke fuld
S ikkerhed for, a t det e r  forfalsket, udføres:
a) P h y to s te r in a c e ta t -P r ø v e n  (Afgørelse om  der findes Plantefedt),
b) B estem m else a f F o r s æ b n i n g s t a l l e t .
Som m an ser, bliver der ikke sparet nogen Ulejlighed 
paa a t kom m e Im porten  af slette eller forfalskede V arer 
til Livs m ed alle den m oderne Agrikulturkem is skrappeste 
Prøvem idler, og den ejendom m elig tyske system atiske 
Frem gangsm aade er altid meget lærerig, om end langt fra 
altid lige saa efterlignelsesværdig som i dette Tilfælde.
I paagældende Bestem m elser er det nøje foreskrevet, 
hvorledes Reagentserne skulle tilberedes, og hvorledes m an 
skal gaa frem  ved Undersøgelserne i de angivne Tilfælde. 
Ønskes nogen Oplysning i saa Henseende, er jeg til T je­
neste m undtlig eller skriftlig. De paagældende tyske Be­
stem m elser ere sikkert overordentlig betryggende med 
Hensyn til al undgaa Forfalskning af indførte P rodukter, 
m en det er um uligt andet, end at alle de m inutiøse Bestem ­
melser, som Tysklands strikse Em bedsstand sikkert vil 
sætte en særlig Fornøjelse i at udføre lige til Lovens yder­
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ste Bogstav, i høj Grad m aa fordyre Levesættet for den 
Befolkning, der saaledes er under Kontrol. B landt de 
m ange Regler for, hvorledes en Vare ikke m aa være, er 
der dog en Bestemmelse, som h a r en for T yskland at 
være usædvanlig hum an  K arakter. Det er Bestemmelsen 
om, at de m ange Sm aaforsendelser af Smør, Fedt og a n ­
dre »Delikatesser«, der som P ostpakker eller Rejsegods 
indføres i Tyskland fra »Udlandet«, d. v. s. fra Galizien 
eller Polen til A rbejdere fra disse Lande, slippe ind med 
en lemfældig Undersøgelse; den tyske Regering kan ellers 
ikke beskyldes for at nære nogen »Ø llebrødsbarm hjær- 
tighed over for den im porterede frem m ede Arbejdskraft. 
L n  lignende Lem fældighed h a r stiltiende fundet Sted i 
lang Tid herhjem m e over for de islandske Studenters og 
de polske Arbejderes Sm ørim port fra Hjem landene.*) 
Disse Sm ørforsendelser foregaa, saa vidt m an kan skønne, 
uden at Kontrollen lægger H indringer i Vejen. De im ­
porterede sm aa Sm ørm ængder have for L iebhavere den 
Charm e, at de »smage af noget?, og dette »noget er saa 
stæ rk t frem trædende, at P roduk terne ikke under nogen 
Form  kan  forveksles med dansk Smør.
II. Foderstoffer.
Ved Analysen af Foderstoffer er der, som bebudet i 
Beretningen i F jor, sket et meget stort F rem skrid t. L an d ­
brugsm inisteriet h a r gjort gældende fra 1. O ktober 1908 
de udarbejdede »Fælles Arbejdsm etlioder for Undersøgel­
ser, foretagne i Medfør a f Lov om Handel m ed Gødnings- 
og Foderstoffer af 20. M arts 1898». Sam tidig h ar M ini­
steriel udstedt:
1) B e k e n d t g ø r e l s e  angaaende nogle i Henhold 
til § 3 i »Lov om H andel m ed Gødnings- og Foderstoffer 
osv.« foretagne Æ ndringer i G arantibestem m elserne i L o­
vens §§ 1 og 2.
*) Smgl. B . B ø g g i ld :  »D anm arks Sm ørim port 1906— 1907«. 
D ette T idssk rift 1907, S. 674.
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2) B e k e n d t g ø r e l s e  angaaende forskellige af 
Landbrugsm inisteriet i Henhold til Lov om H andel med 
Gødnings- og Foderstoffer osv.« trufne Bestemmelser.
I den forste Bekendtgørelse lyder § 2:
Lovens § 2 Nr. 7 affattes saaledes:
Saafrem l Foderstoffet sælges m ed G aranti for et be­
stem t Indhold af Næringsstoffer, skal angives procentvis 
-  ■ eventuelt m ed et bestem t Spillerum  —
a) M ængden af Æ ggehvide-Kvælstof (svarende til Ben- 
æggelivide),
b) M ængden af Raafedt,
c) M ængden af Sukker,
d) M ængden af Stivelse.
Alle fire Stoffer ere saadanne, som virkelig kunne be­
stem m es ved kem isk Analyse, og ikke, som i de tidligere 
brugte Form ularer, Stoffer, frem bragte ved M ultiplikation 
af et fundet Tal m ed en m ere eller m indre urigtig F ak to r 
(Raaprotein) eller endog Opstilling af Stoffer (kvælstoffri 
E kstrak tstoffer), som hørte hjem m e i D igtningens Ver­
den. Hvilke af de under a, b, c, d anførte Stoffer det vil 
være nødvendigt for F orbrugeren  at kræve G aranti for, 
er meget forskelligt for de forskellige Foderstoffer. I nogle 
Stoffer betales særlig for M ængden a f Æ ggehvide-Kvæl­
stof, i andre S toller er det særlig Fedtm ængden, det kom ­
m er an paa, og k un  ren t undtagelsesvis kan der frem ­
kom m e Stoffer, hvori der vil blive ydet G aranti for be­
stem te M ængder af alle fire Stoffer. I »Fælles Arbejds- 
nietlioder« er iøvrigt anført, hvilke Stoffer det i det hele 
taget kan lade sig gøre a t bestem m e m ed nogenlunde S ik­
kerhed i et Foderstof. Dette er undertiden blevet m isfor- 
staaet, som om det efter de ny Bestem m elser ogsaa skulde 
anføres i Garantien, hvilke M ængder der fandtes af de 
andre i den analytiske Vejledning angivne Stoffer, det er 
en Fejltagelse. Bliver der ydet G aranti efter Foderstof­
loven, m aa det være for et eller flere af de under a, b, c, d 
næ vnte Stoffer. Noget andet er, a t det ofte er ønskeligt 
ved Analyse at erfare, ikke alene om m an ved Leveringen
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af et købt P arti Foderstoffer netop faar det Antal Kilo­
gram  Æ ggehvidekvælstof eller Fedt, m an h a r kon traheret 
om, m en ogsaa faar Kendskab til, om  paagældende F oder­
stof i andre H enseender er godt, f. Eks. ikke indeholder 
for m ange skarpe sennepsagtige Stoffer, eller om det til­
stedeværende Fedt virkelig er et Fedtstof og ikke blot 
D ekom positionsprodukter a f et saadant. Som om talt i 
F jor, gælder det i saa Henseende særlig ved Jordnødkager 
a t være opm æ rksom  paa dette Forhold.
M aaden hvorpaa e t saad an t fra  O ljekager stam m ende F edtsto f 
kan  undersoges, er ikke o m ta lt i »Fælles A rbejdsm ethoder« , hvorfor 
det m aaske kan  væ re n y ttig t a t næ vne den her. Den fulgte Frem - 
gangsm aade e r  iøvrig t den sæ dvanlige, d e r anvendes ved B estem m el­
sen af »fri Fedtsyrer«  i en given Fedtm æ ngde. En afvejet Mængde 
af de knu ste  O ljekager ex traheres paa sæ dvanlig M aade i e t Soxleths 
E x trak tio n sap p a ra t (se »Fælles A rbejdsm etoder«  Side 11) og af den 
derved vundne  æ terholdige Fed toplosning afdestilleres den stø rste  
Mængde af Æ teren , hvorefter R esten a f  Fedtoplosningen fortyndes 
m ed stæ rk  Alkohol og efter T ilsæ tn ing  af nogle D raaber af en a lko­
holisk  Fenolftaleinopløsning titre re s  til N eutralisation  m ed V s  e ller 
V i o  norm al alkoholisk  Kalioplosning. R esu lta te t b liv e r ofte angivet 
i ° / o  O ljesyre", idet 1 Cm .3 V i o  N orm alalkali svarer til 0,0282 Gram  
Oljesyre. E fte r den ty ske  M argarinelov skal R esu lta te t derim od a n ­
gives i S u r h e d s g r a d e r  (el. »Syregrader«), id e t m an  ved e t F ed t­
stofs S urhedsgrad  fo rstaar det A ntal K ub ik cen tim ete r »Norm alalkali«, 
de r skal bruges til a t n eu tra lisere  100 Gram  F ed tsto f paa den a n ­
givne Maade. I.
III. Kunstgødninger.
I »Fælles Arbejdsmethoder« er givet udførlige Regler 
for Analysen af de forskellige i H andelen almindeligvis 
forekom m ende Gødningsstoffer. H ertil kan  knyttes nogle 
næ rm ere Oplysninger.
Til Bestemmelse a f F o s f o r s y r e  i fosforsyrehol- 
dige Gødninger benyttes som sædvanlig sukcessiv Fæ ld­
ning m ed Am m onium m olybdat og M agnium klorid, m en 
under Iagttagelse a f visse næ rm ere O m stændigheder, der 
ere angivne af den danske Analytiker Gunnar Jørgensen. 
Den væsentligste Forskel mellem denne Frem gangsm aade
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og de mange andre lignende F rem gangsm aader er, fo r­
uden Opløsningernes S tyrkeforhold, a t m an benytter 
»varm Fældning« baade ved Fældningen m ed Amino- 
n ium m olybdat og den derpaa følgende Fældning med 
M agnium klorid. Denne Frem gangsm aade vil, som baade 
F orfatterens Undersøgelser og blandt andet ogsaa en 
Række Undersøgelser paa Landbohøjskolens agrikultur- 
kem iske L aboratorium  bar vist, give overordentlig nøje 
s a m s t e m  m e n d e  R e s u l t a t e r  og tillige d e  r i g ­
t i g e  R e s u l t a t e r .  Hvis m an tilbereder sig en Opløs­
ning m ed el bekendt Fosforsyreindhold, vil m an allsaa 
ved at benytte den om talte Frem gangsm aade finde saa 
meget Fosforsyre, som der efter Beregningen skal være. 
Man tør derfor gaa ud fra, a t Analyser, anstillet paa fag­
mæssig Maade efter denne Frem gangsm aade, ogsaa ved 
alle F o s f o r s y r  e g ø d n i n g e r  giver det rigtige Re­
sultat. Nu er det im idlertid saaledes, at m an i Udlandet, 
særlig i Tyskland, bruger andre F rem gangsm aader ved 
Analyse af Fosforsyregødning. Disse forskellige F rem ­
gangsm aader give ved f. Eks. Thom asm el eller Superfosfat 
af almindelig Art Vz— lV 2 pCt. m e r e  F o s f o r s y r e ,  
end der virkelig findes i Stoffet. Det kan kom m e til at 
spille en Rolle for danske Forbrugere. Hvis en Forbruger 
køber Fosforsyregødning i Udlandet og vil sam m enligne 
den betalte Pris pr. kg Fosforsyre med den Pris pr. kg 
Fosforsyre af en lignende Kvalitet (»vandopl.«, »citron- 
syreopl.« eller »total«), som danske G ødningsforretninger 
forlange i H enhold til danske Analyser, m aa m an erindre 
og medtage i Sam m enligningen, at de udenlandske Gød­
ningers Fosforsyreindhold næppe er saa stort, som de 
udenlandske Analyser viser.
K a 1 i s a 11 e. Noget ganske lignende som anført fol­
de danske Fosforsyrebestem m elser i Sam m enligning med 
de udenlandske gælder for de danske K a 1 i b e s t e m ­
ru e 1 s e r, der blive udførte efter den i »Fælles Arbejds-
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methoder« angivne P l a t i n k l o r i d m e t h o d e ,  naar 
saadanne Bestemmelser sam m enlignes m ed Bestemmelser, 
udførte efter den i Udlandet gængse K l o r o v e r s y r e -  
m e t h o d  e. Denne Frem gangsm aade giver for lioje Re­
sultater, m edens Platinkloridm ethodcn, naar den udføres 
fagmæssigt, giver d e t  r i g t i g e  R e s u l t a t .  Dette er 
cgsaa værd a t m æ rke for Forbrugere, der købe deres 
Kaligødninger direkte fra  Udlandet og ikke efter dansk 
Analyse. Man kan  derved let kom m e til a t betale 8— 10 
pCt. for meget for Varen, naar del er lavproeentige Kali­
salte.
E t andet Spørgsm aal vedrørende Kaligødning skal 
jeg ogsaa fæste O pm æ rksom heden paa. Der er i 1908 fra 
Tyskland, dels direkte til Forbrugerne, dels gennem  F o r­
handlere, tilført del danske L andbrug store P artier af 
Kalisalle, form entlig af tvivlsom Godhed. E fter a t have 
forskaffet mig en autentisk  Prøve af en saadan Kaligød­
ning og underkastet den en næ rm ere Undersøgelse, viste 
det sig, a t her var Anledning til a t gøre Forbrugerne op­
m ærksom m e paa e n  F a r e ,  de løb ved at benytte disse 
Kaligødninger i Sam m enligning m ed de kendte Varer 
K a i n i t og 37 pCt. » K a l i g ø d n i n  g«. »Ugeskrift for 
Landm æ nd (Nr. 17 for 23. April 1908) viste Sagen den 
Interesse at optage en lille Artikel om dette Spørgsmaal. 
Ikke alene er det om talte Kalisalt et meget uligeartet P ro ­
dukt, saa at nogle P artier indeholde de garanterede 12 pCt. 
KiO, andre derim od kun  9 pCt. K20 ,  m en der er yder­
ligere en anden Omstændighed, som kan virke langt skade­
ligere. Det er i G runden, om m an vil, »en gam m el T ra ­
ver«, der her føres frem , m en den er i Tidens Løb trængt 
m eget i Baggrunden. Allerede for 40 Aar siden, i 1867, 
blev Spørgsm aalet om talt herhjem m e af afdøde Prof. Aug. 
Thom sen  i en Artikel i »Tidsskrift f. Fysik & Kemi« 6. 
Aarg. (1867 S. 9 o. flg.), og siden hen berøres det m ere 
eller m indre udførlig i de fleste større H aandbøger i Agri- 
kulturkem i. Som bekendt findes der i Tyskland ved 
S t a s s f u r t h  og derom kring mægtige Saltlejer, der og-
Tidsskrift f. Landøkoiiom i. 1909. 1 ()
saa indeholde store M ængder af Kalisalte. Et al de vig­
tigste a f disse Salte er C a r  n a 11 i t, som har Sam m en­
sætningen Mg CL, KC1 +  6aqv og altsaa beslaar af Mag- 
nium klorid, K alium klorid og Vand. lit andet vigtigt Salt 
er K a i n i t Mg S 0 4, KC1 +  3aqv, som altsaa indeholder 
M agnium sulfat, Kalium klorid og Vand. Saltet fremstilles 
ogsaa kunstigt sam m en m ed m ange andre Kalisalte eller 
Blandinger, saaledes den meget benyttede 37 pCt. Kali­
gødning og endnu m ere kalirige Salte. Disse de »stærke« 
Kaligødninger ville vi ved denne Lejlighed holde ud af 
Betragtning og kun holde os til G a r  n a 11 i t ctr. Iv a i- 
n i t. Carnallilen var det første Salt, der blev benyttet, 
m en Resultatet var ikke fredeligt for L andbrugerne. Aug. 
Thom sen  beretter saaledes: »I Omegnen af S tassfurth  og 
i det Hele taget alle Steder, hvor m an dyrker Sukkerroer 
i stor Maalestok, bræ nder Sirupen til Brændevin og af 
Bærm en frem stiller Potaske, havde m an snart følt U lem­
perne af denne i landøkonom isk Henseende urationelle 
Frem gangsm aade. Man berøvede nem lig aarligt Jo rd b u n ­
den alle de i Sukkersaften indeholdte Salte uden at give 
den nogen E rstatning. Da Roehøsten m islykkedes, søgte 
m an efter Opdagelsen af Kalisaltene i S tassfurth  at be­
nytte de raa Salte som Gødning, m en et Aars E rfaring  
var tilstrækkelig til at vise deres U brugbarhed, s o m  
s k y l d t e s d e r e s  s I o r e 1 n d b o 1d a f M a g n i  u m-  
k l o r i d .  De ere tillige saa lientlydende, a t de ikke lade 
sig transportere eller sprede ensform igt over Jorden. Det 
rene K alium klorid og K alium sidfat, der ogsaa produceres 
ved S tassfurth, var for dyrt, tilmed da det til Anvendelse 
i Agerbruget ikke kom an  paa saa stor Renbed af P ro ­
duktet, men meget m ere en Blanding af flere i og for sig 
brugbare Salte var ønskelig. De Salte, der udskilles ved 
M oderludens Inddam pning, viste sig derim od anvende­
lige.«
E t af disse Salte, der i Almindelighed ikke h a r nogen 
skadelig B ivirkning, er K a i n i t, m edens C a r n a l l i t  
kan gøre megen Skade. Det er ikke den m aaske forskel-
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lige Kalimængde, disse Salte indeholde, der gør Udslaget. 
F abrikan terne kunne desuden ved Tilblanding af høj- 
procentige Kaliforbindelser let gøre den raa Carnallit lige 
saa kalirig som den almindelige H andelskainit; det er den 
anden Bestanddel i Carnalliten, M a g n i u  m k l o r i d  e t, 
der v irker som Plantegift. M agnium sulfatet i Ivainiten 
m aa derim od næ rm est betragtes som et nyttigt Stof. Mag­
nium klorid  er et overordentlig letopløselig Stof, der alene 
ved at henligge i Luften danner en koncentreret Oplos­
ning, der kan  virke dræbende paa P lanterne og i m indre 
Mængder forsinker K ornsorternes Spiring, forringer R oer­
nes Sukkerindhold og nedsæ tter Kartoflernes Stivelseind­
hold og ogsaa angives at have skadelig Indvirkning ved 
Tobaksdyrkning. Man er derfor ikke tjen t m ed at m od­
lage Carnallit som Kaligødning i Stedet for Kainit. I 
Almindelighed nøjes m an ved Kaligødninger med at faa 
opgivet Kaliindholdet, m en det er ikke tilstrækkelig, naar 
m an vil kende Forskel paa de to om talte Salte. De ydre 
K endem ærker paa disse Salte ere heller ikke paalidelige, 
særlig n aa r Saltene ere malede, m en derim od har m an, 
som angivet i den om talte Artikel i Ugeskriftet, ved Sal- 
tenes forskellige Forhold overfor stærk Alkohol et let og 
paalideligt Kendetegn.
l);i denne M etode ikke e r angivet i »Fælles A rbejdsm ethoder« , 
vil det m aaske væ re p rak tisk  at om ta le  den her.
10 Gram  p u lv erise re t Kalisalt anbringes i en Kolbe, d e r ru m m e r 
250 Cm .3, og overhæ ldes m ed 100 Cm .3 A lkohol (90 °/o). B landingen 
rystes i L øbet a f  10 Min. og filtreres gennem  e t lost F ilte r. 10—20 
Cm .3 af F iltra te t  b liv e r t i tre re t  m ed Vio n o rm al S ø lv n itra t paa sæ d­
vanlig Maade.
Salte, der indeholde under 6 pCt. Klor, bestem t paa 
ovenangivne Maade, regnes vedtægtsmæssig til Kainit- 
gruppen. Salte, der indeholde over 6 pCt. Klor, regnes til 
C arnallitgruppen.
Kainit afgiver i Reglen betydelig under 6 pCt. Klor, 
og Carnallit meget over 6 pCt., saa at der i P raksis sjel- 
dent kan være Tvivl om Resultatet. Den før om talte
10*
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Prøve af Carnallit, der var solgt her i D anm ark, indeholdt 
saaledes over 19 pCt. »Klor«.
Nu er det, saa vidt jeg h a r kunnet opspore, lykkedes 
vedkom m ende Gødningsagenter a t sælge den om spurgie 
Carnallit under et eller andet ikke kom prom itterende 
Navn, saasom  »Kalisalt« eller »Kaligødning«, saa at de 
allerede stedfundne H andler m aaske ikke helt let lade 
sig ram m e. L andm anden hør i den Henseende udvise 
Forsigtighed; n aa r m an ønsker at bruge et lavtprocentig 
Kalisalt, bør m an altid udtrykkelig  forlange garanteret 
og s k r e v e t  paa Slutsedlen og de øvrige D okum enter, 
a t den købte Vare skal være K a i n i t. Viser det sig saa, 
a t Varen ved Leveringen er Carnallit, kan Gødningslovens 
§ 1 træde i K raft, der udsiger under Pkt. 3: V a r e n s  
N a v n  m  a a i k k e  i n o g e  n  H e n s e e n d e  v æ r e  
v i l d l e d e n d e  m e d  H e n s y n  t i l  V a r e n s  B e- 
s k a f f e n h e d .  Den Køber, der h a r betinget sig Kainit 
og faar leveret Carnallit, vil derfor form entlig være be­
rettiget til at nægte Varens Modtagelse, eventuelt til en 
klækkelig E rstatning.
Nu er der ganske vist m ed Hensyn til Carnallitens 
Skadelighed forskellige Forhold a t iagttage, som det vilde 
være meget ønskeligt a t erfare noget afgørende om. Det 
synes, som om at de skadelige V irkninger ikke indtræ de 
saa stæ rkt, m aaske endogsaa helt kunne udeblive, hvis 
Carnalliten udspredes længe, før Sæden kom m er i J o r ­
den, særlig naar der indtræ ffer meget fugtigt Vejrlig, san d ­
synligvis paa G rund af, a t det letopløselige M agnium ­
klorid derved hurtig t føres ned i U ndergrunden og uskade­
liggøres. Der er sandsynligvis ogsaa en Forskel paa Gift­
virkningen paa forskellig Slags Jord . Paa de lette Jorder 
er Saltet vist farligst. Men noget rigtig paalideligt i saa 
Henseende m ed H ensyn til de næ rm ere Detailler foreligger 
der dog ikke, saa vidt jeg h ar kunnet erfare. Spørgs- 
m aalet anbefales derfor i høj Grad til de Institu tioners 
eller de Mænds Bevaagenhed, der have Midlerne til at 
gøre sam m enlignende M arkforsøg. Polleforsøg kunne vel
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ogsaa give nogen Oplysning. Ønskes nogen M edvirkning, 
skal jeg være til T jeneste med Analyse af de benyttede 
Ivalisalte.
K a l k .  N aar m an har den Overbevisning i Folge 
forskellige Undersøgelser og ofte h a r frem hævet det, at 
de fleste danske Jo rder i høj Grad trænge til Kalktilførsel 
eller til Mergel, kan det kim  være glædeligt a t se, hvor 
stæ rk en Bevægelse der i Løbet af det sidste Aars Tid 
h a r re jst sig hele Landet over for at faa tilført Kalk og 
Mergel og for at konstatere de forskellige Mergellejers Ud­
stræ kning og Kalkindhold. Desuden er der m ange andre 
Spørgsm aal foruden K alkindholdet, der trænge til n æ r­
m ere Undersøgelse, saaledes Kalkens Evne til a t sm uldre 
hen ved Frostens og Regnens Indvirkning, dens Evne til 
a t opløses m ere eller m indre let ved P aavirkning af svage 
Syrer, dens mulige Indhold af gavnlige eller m aaske ska­
delige Stoffer og flere andre Forhold. Det gælder her om 
at faa sam let alle de fra forskellige Sider frem kom ne 
Oplysninger, saa at de kunne kom m e hele det danske 
Landbrug og ikke blot den enkelte E jendom sbesidder til­
gode. Det vil vides, a t »Foreningen af jyske L andbo­
foreninger« gennem sit P l a n t e a v l s  u d  v a l g  i afvigte 
Somm er h a r beskæftiget sig med dette Spørgsm aal og 
hl. a. paa Udstillingen i Aalborg haft en stor Samling 
M ergelprøver, i alt over 200 Sikr., hvis Kalk- og T ørstof­
indhold er blevet undersøgt af en dertil uddannet Mand. 
I det kom m ende Aar vil der blive givet mig Lejlighed til 
a t deltage i disse Undersøgelser, som sikkert ville bringe 
interessante og værdifulde R esultater til Veje.
Af andre Spørgsm aal vedrørende K a l k  skal jeg 
frem hæve følgende:
I Følge den tidligere om talte »B e k e n d t g ø r e l s e  
f r a  L a n d b r u g s m i n i s t e r i e t « ,  som traad te i 
K raft 1. O ktober 1908, bliver ved Garantibestem m elsen 
vedrørende Gødningskalk Indholdet at anføre som P ro ­
cent: K a l k  t i l  S t e d e  s o m  k u 1 s u r K a i  k. Herved 
opnaas i Forhold til tidligere Bestemmelser, at kun den
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Kalk Ca O, der virkelig er lil Stede som k u 1 s u r K a l k  
Ga CO.i, bliver angivet paa G arantidokum entet, saa at der 
ikke heri tør m edregnes den i forskellige udenlandske og 
enkelte danske K alksorter værende k i s e l s u r e  K a i  k, 
der er af tvivlsom Gødningsværdi. I enkelte Tilfælde, hvor 
Gødningskalken ikke er pulveriseret raa  Kalksten, men 
M elkalk, d. v. s. A ffaldsprodukt fra  Frem stillingen af 
»brændt Kalk«, kan  der i G ødningskalken findes Iv a 1 k- 
h y d r a l C a(O II)2 eller vel endog b r  æ n d t  K a l k  CaO. 
Men da al Gødningskalk kun  bør modtages af F o rb ru ­
gerne, naar den er tilstrækkelig lint pulveriseret, vil saa- 
dan m ulig tilstedeværende K alkhydrat eller bræ ndt Kalk 
i Reglen allerede før Benyttelsen og i hvert Fald meget 
hurtig t efter Spredningen om dannes lil ku lsur Kalk (event, 
hum ussur Kalk). Det vil derfor eller m in Mening af p ra k ­
tiske G runde være tilladelig at indregne m ulig tilstede­
værende K alkhydrat under »Kalk lil Siede som kulsur 
Kalk«.
E t andet og vigtigere Spørgsm aal d re je r sig om G ø d- 
n i n g s k a l k e n s  T ø r s t o f i n  ti h o 1 d. N aar der ga­
ranteres en vis Procent »Kalk lil Stede som kulsur Kalk« 
fra  F abrikanten , kan  L andm anden fuldt ud fordre, a t det 
garanterede Indhold —  m ed rim elig Hensyntagen til »Lali- 
tuden« —  virkelig er lil Stede i den Vare, som han  m od­
tager, altsaa netop i Varen, saaledes som den er i Mod­
tagelsesøjeblikket, og ikke i et helt andet Stof, et tæ nkt 
»Tørstof«, som L andm anden aldrig h ar set eller faar mel­
lem Hænder.
E k s .: G aran teres der i en G odningskalk »54 ° / o  Kalk tilstede 
som  k u lsu r Kalk«, vil d e t m ed an d re  O rd sige, a t Varen skal inde­
holde 54 X  1 *- =  9(1,4 °/o k u lsu r Kalk. Ofte vil d e t im id lertid  vise 
5 (i
sig, a t det e r det tæ n k te  Tørstof, der indeho lder 96,4 %> k u lsu r Kalk, 
m edens den virkelig  m odtagne V are indeho lder 10— 20 %> Fugtighed 
— Vand — og a ltsaa  u m ulig t kan  indeholde 96,4 °/o k u lsu r Kalk. 
Køberen, d e r b e ta ler efter Vægt, b e ta le r 10—20 %> a f Stoffet med 
K alkprisen , men faar Vand. Det kan  han  s ik k e rt faa b illigere fra 
sin Post. Den vandholdige Kalk e r  en m indre  væ rdifu ld  Vare end
2 t i l
den  tø rre , da de r ikke er saa m eget Kalk i den p r. V ægtenhed, og 
Prisen b ø r selvfølgelig reguleres derefter.
F aa  Lande i Verden ere saa kalkrige som D anm ark 
i Forhold til Landets Om fang, og m an skulde derfor Iro, 
a t enhver K onkurrence fra Udlandets Side med Hensyn 
til Kalkindførsel til Gødningskalk paa F orhaand  var ude­
lukket. Ikke desto m indre h a r m an i Løbet af det sidste 
P ar Aar set det Særsyn, at der fra forskellige Steder i 
Sverige er indført overordentlig store Mængder Gødnings­
kalk lil D anm ark, endog fra Gotland lige som i Chr. lV’s 
Tid. N aar denne Im port kan blive ved at være lønnende, 
er den el tydeligt Tegn paa den nationaløkonom isk set 
forkastelige T r u s t d a n n e l s e  inden for de danske 
Kalkværker. Kapitalslærke Selskaber have lokket eller 
tvunget saa godt som alle Kalkværker ind under en Ring, 
der opretholder en Pris for Gødningskalk, der er saa m e­
ningsløs bøj, a l det kan  lønne sig al pulverisere den sten- 
haarde halvt m arm oragtige sibiriske Kalksten og føre 
den den lange Vej gennem  Østersøen til D anm ark  og 
endda sælge den form entlig m ed Fordel. Del danske L and­
brug er i Forvejen belastet som kun faa andre Landes 
m ed Udgifter til Udlandet for Majs, Oliekager, Super­
fosfat, Thom asm el, Kalisalte, Chilisalpeter o. s. v. P en­
gene, der skulle anvendes til K alkforbruget, bør ubetinget 
blive i Landet. Landets naturlige K alkforraad er som 
an fø rt m ere end tilstræ kkeligt til et nok saa storl Forbrug, 
m en Landbrugets Organisationer bør drive en Kile ind i 
K alkfabrikanternes Ring og sprænge den i S tykker, saa 
al der kan faas billig Kalk til Landets Hovednæringsvej. 
Navnlig bør da O pdyrkerne af Hede- og K æ rjorder i Jy l­
land, der i Forvejen have nok al kæm pe imod, ikke h in ­
dres i deres Bedrift ved de høje K alkpriser, Kalkværkerne 
inden for Ringen opretholde. Den nuvæ rende T ilstand er 
ikke holdbar. Jeg havde for faa Aar siden Eksem pel paa, 
al E jeren af en jysk H edegaard stod sig ved at faa Kalk 
tilbragt m ange Mil pr. Bane fra et K alkværk uden for 
Ringen og hente den ved en langt borlliggendc Jern b an e­
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station frem for at købe den ved det nærliggende Kalkværk 
i selve Sognet, m en dette Kalkværk var ogsaa tvunget ind 
under Ringen og opretholdt en m eningsløs høj Pris.
I denne Sam m enhæ ng m aa det ogsaa være mig tilladt 
a t frem sætte nogle Bem ærkninger om  L a t i t u d e n  ved 
det garanterede P rocentindhold af Gødningskalk. Ved La- 
titude i denne Forstand  forstaas som bekendt det Spille­
rum , som Leverandørerne foibeholde sig m ed Hensyn til 
det garanterede Indhold, saa at der, naar Latituden f. Eks. 
er 0.5 pCt., kan  være indtil 0.5 pCt. m indre end g aran ­
teret, uden at Leverandøren er pligtig til a t yde E rs ta t­
ning. Det er klart, a t det for Leverandøren er fordelagtigt 
at have saa stor en Latilude som muligt, han  vil derved 
kunne holde Indholdet af Værdistoffet i Varen ned lil 
L atitudens Ydergrænse og dog faa Varen betalt efter det 
»garanterede« Procentindhold. Ved de almindelige H an­
delsgødninger, der sælges paa det aabne M arked i fri 
K onkurrence, er Latituden dog efterhaanden kom m et ned 
til et rim eligt Lavm aal af 1/2— 7 4 pCt., ved Gødningskalk 
er det derim od ofte helt anderledes. Man ser her i Re­
klam er og G arantidokum enter, a t K alkleverandørerne fo r­
beholde sig en Latitude af 5 pCt. eller endog 10 pCt. Det 
vil i P raksis sige, a t en Forbruger, der køber f. Eks.
10,000 kg Gødningskalk m ed et garanteret Indhold af 
54 pCt. »Kalk til Stede som kulsur Kalk« (med en L ati­
tude af 10 pCt.*)), er berettiget til a t vente, at han  faar 
9640 kg kulsur Kalk.**) Paa Grund af »Latituden« faar 
Køberen derim od sandsynligvis 10,000 kg med et Indhold 
af 44 pCt. (eller derom kring) »Kalk til Stede som kulsur 
Kalk«, altsaa m ed 78.6 pCt. ku lsur Kalk. Det vil altsaa 
sige, a t Køberen i Stedet for de garanterede 9640 kg kul­
sur Kalk faar 7860 kg ku lsu r Kalk, de m anglende 1780 kg 
er Vand eller Jord , der betales med Kalkpris. Sælgeren
*) D ette sæ ttes i Heglen m ed saa sm aa B ogstaver som m ulig t 
og i Paren tes.
**) Se Beregningen Side 17.
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stikker 18— 19 pCt. E kstrafortjeneste i Lom m en ved den 
nem m e lille, uskyldigt udseende Tilføjelse 10 pCt. Lati- 
tude, som sikkert de 9/10 af Køberne slet ikke have O p­
m æ rksom heden henvendt paa.
Der er et andet Spørgsm aal vedrørende L a t i t u- 
d e n, ikke alene ved Kalk, m en ogsaa ved de andre H an­
delsgødninger og Foderstofferne. Det er egentlig et rent 
ju rid isk  Spørgsmaal, som det ved en m ulig Revision af 
Gødnings- og Foderstofloven var ønskeligt at faa præ ci­
seret, selv om Forholdet efter m in Mening ikke tillader 
m ere end én Tolkning, naar Retten skal ske Fyldest. Det 
oplyses bedst ved et Eksem pel: E n  M and køher 10,000 kg 
Kainit med et garanteret Indhold af 12 pCt. Kali med 
:'/i pCt. Latitude. H an er altsaa berettiget til for den sti­
pulerede Købesum at faa 1200 kg »Kali«. Ved Analysen 
viser den leverede Vare sig kun  at indeholde 10 pCt. Kali, 
saa at Køberen altsaa kun faar 1000 kg. Med en Pris af 
4 Kr. pr. 100 kg Kainit (2 Kr. p r. 100 Pd.) er 1 kg »Kali« 
— Kr. 0.33. Køberen er altsaa berettiget til en E rstatn ing  
af 66 Kr. for de m anglende 200 kg Kali å Kr. 0.33. 
Men ofte benyttes en anden Beregningsm aade, nemlig
10,000 kg Kainit m ed 12 pCt. Kali og 3/4 pCt. Latitude 
er lig 1125 kg Kali. D er m angler altsaa 125 kg a Kr. 0.333 
=  Kr. 41.66. I Stedet for at faa godtgjort 66 Kr. faar 
Køberen altsaa en Godtgørelse af 41.66 Ivr., Sælgeren stik ­
ker altsaa Kr. 24.34 i Lom m en, over 37 pCt. af den L and­
m anden tilkom m ende E rstatningssum  ved den uskyldigt 
udseende lille L atitudeklausul. D. v. s. Gødningslovens §§ 
cm  E rstatn ing  til Landm anden i Tilfælde af M indreind- 
liold i de m odtagne Varer, en Bestemmelse, som blev ind ­
sat for at skræ m m e Sælgerne fra at levere underholdige 
Varer, er af sm arte Sælgere drejet derhen, a t det i de 
fleste Tilfælde er af betydelig Fordel for Sælgeren at levere 
V arer med et m indre U nderindhold. Ved et »mindre« 
U nderindhold forstaas et U nderindhold under Latitude- 
grænsen, m en dog ikke større, end at det lader sig b o rt­
forklare med en vis Rimelighed, n aa r det bliver opdaget
\ed  Analysen. Opdages det ikke, er Gevinsten god, og 
opdages Underindholdet, tjenes der dog altid ved den 
anvendte Fortolkning 37 pCt. af E rstaln ingssinnm en som 
i anførte Eksempel.
Saadanne Forhold ere til lige stor Skade for L and­
bruget og for den loyale Gødningshandel.
C a l c i u m c y a n a m i d .  Dette Stof h a r med fuld 
Kel vundet en ikke ringe Anvendelse herhjem m e i den 
sidste Tid og m aa ogsaa, som tidligere om talt i delle Sel­
skab, betragtes som en værdifuld Kvælstofgødning. Ikke 
alene derfor, m en ogsaa fordi det fra Landbrugets Side 
m aa anses for ønskeligt at faa en effektiv K onkurrence­
artikel ind mod de hidtil enevældige Salpetersyndikater, 
der kunde diktere P riserne, m aa m an hilse Cyanam idet 
velkom m en her i Landet. Men m an bør dog erindre, at 
Prisen for dette Stof m aa holdes betydelig lavere pr. kg 
Kvælstof end Prisen pr. kg Kvælstof i Chilisalpeter. Cal- 
cium cyanam id er langt ubehageligere at haandlere end 
Chilisalpeter, da det støver slemt, og yderligere er Anven­
delsen betydelig m ere begrænset. Det kan ikke bruges !il 
a t efterhjæ lpe en Afgrøde, der »staar og siver« og ikke 
vil kom m e videre, da det ikke kan bruges som Overgødsk­
ning, m en m aa nedbringes i Jorden, en Tid før Udsæden 
finder Sted. Ved at henligge paa Jordens Overflade dc- 
kom poneres Stoffet og lider forskellige Om dannelser, hvor­
ved Kvælstoffet, der er det egentlige Værdistof, gaar tabt. 
N aar m an derfor ser C yanam idet anbefalet som et u d ­
m ærket Odelæggelscsmiddel for Agerkaal, n aa r det tidstros 
oven paa Jorden, og det sam tidig skal benyttes som Kvæl­
stofgødning, saa kan en saadan Reklame kun hidrøre en­
ten fra Uvidenhed om Stoffets Egenskaber eller h ar til 
Hensigt at føre Køberen bag Lyset.
Calcium cyanam id er som nævnt en god Kvælstof­
gødning, n aa r det rettidig nedbringes i Jorden. Virkningen 
af Kvælstoffet i Cyanam idet kan dog næppe anslaas til 
m ere end 7/i«— s/io nf den Virkning, Kvælstoffet i Chili­
salpeter h a r under ellers lige Om stændigheder. Køberen
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bør, n aa r han  ikke vil lide Tab, nøje lage dette Forhold 
med i Betragtning, naar Handelen sluttes. I Almindelig­
hed indeholder Chilisalpeter 15 pCt. Kvælstof og Calcium- 
cyanam id 20 pCt. E r den i Salgsøjeblikket gældende M ar­
kedspris for Chilisalpeter f. Eks. 20 Kr. pr. 100 kg (10 Kr. 
pr. 100 Pd.), betales altsaa 15 kg Kvælstof i Chilisalpeter 
m ed 20 Kr. eller m ed Kr. 1.33 pr. kg. 100 kg Calcium- 
cyanam id indeholder 20 kg Kvælstof, og dette Kvælstof 
er i Værdi 20 X 7/io 14 kg Kvælstof i Chilisalpeter. Cal- 
cinm cyanam id m ed 20 pCt. Kvælstof bør derfor paa ingen 
M aade betales højere end M arkedsprisen for Chilisalpeter 
og burde endda være lidt lavere, da der er m ere Ulejlig­
hed ved det.
1 Følge M inisteriets Bekendtgørelse kan Kvælstofind- 
holdet i Calcium cyanam id betegnes som »Kvælstof i Cal- 
cium cyam id« eller i Forkortelse Cyam. Ivv. Stoffet selv 
skal betegnes som C a 1 c i u m c y a n a m i d. Betegner 
nogen det paa Slutsedlerne som Luflkvæ lstof eller el af 
de andre smagløse Fantasinavne, F abrikan terne have fu n ­
det for godt at reklam ere med, saa m aa en saadan Beteg­
nelse utvivlsom t kollidere m ed Gødningslovens § 1, der 
udsiger, a l »Varens Navn ikke i nogen Henseende m aa 
være vildledende m ed Hensyn lil Varens B eskaffenhed' . 
Lultkvæ lstof er, hvis det overhovedet h a r nogen fornuftig 
Betydning, det sam m e som Luftens Kvælstof, den væsent­
ligste Del, hvad M ængden angaar, af den Luft, vi alle 
leve i, og kan ikke betyde et sort pulverform igt Stof. N aar 
m an derfor ser ud talt den Mening, »al »Luftkvælstof« 
saam æ nd er godt nok som Betegnelse, det kom m er blot 
an  paa, hvad Varen er, ikke hvad den kaldes«, kan  delte 
næppe være vel overvejet. Enhver, der vil gennemgaa 
blot el enkelt Kapitel af K unstgødningernes Historie, vil 
se, a t det vrim ler m ed Eksem pler paa, a t netop lige saa 
taabelige Navne som »Luftkvælstof«, »Enggødning«, 
»Landmandsgødning« o. s. v. have været meget bekvemm e 
Skalkeskjul for B edragerier fra de »ufine Gødningsfir­
m aer«. Nutidens Bestræbelser gaa overalt og ogsaa med
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Hensyn lil Reguleringen af Gødningshandelen ud paa at 
skaffe Klarhed og Tydelighed til Veje, saa at enhver Vare 
kom m er til a t gaa under det Navn, der svarer til dens 
Oprindelse og Beskaffenhed. Enhver, der tager Hensyn 
til Landbrugets og den reelle Handels Tarv, vil ved n æ r­
m ere E ftertanke give mig Ret heri og ikke hjæ lpe nogen 
lil at etablere et Fantasinavn , der kan tjene til H jæ lpem id­
del for B edragerier over for Landbruget, desuden er ulov­
ligt og tillige fuldkom m en unødvendigt.
IV. Jordbundsundersøgelser.
Dette interessante E m ne har gentagne Gange været 
Genstand for Overvejelser i det forløbne Aar, m en Spørgs- 
m aalet er saa stort og h a r saa m ange B erøringspunkter 
ikke alene med Agrikullurkem ien og de beslægtede Fag, 
m en ogsaa med Jorddyrkningen og Geologien, at det ikke 
lader sig behandle i den knappe Tid, der er til Raadighed 
i Aften. Jeg vil derfor foretræ kke helt at lade det ligge 
lil en anden m ere passende Lejlighed.
Derimod er der nogle Forhold vedrørende Gødnings- 
og Foderstofloven, som jeg ikke synes, a t jeg kan undlade 
at kom m e ind paa i al K orthed. F ra  en større E jendom s­
besidder indgik der forskellige Anker m od Loven. De 
væsentligste vare, a t den foreskrevne Prøveudtagning ved 
uvillige Mænd var u p r a k t i s k  og besværliggjorde L o­
vens Anvendelse. Yderligere blev det anført, at Loven 
var ukendt af de fleste L andbrugere og derfor ikke blev 
brugt. F ra  anden Side er det anført, a t Loven, der sætter 
en Grænse nedad af 200 Pd. for de V arepartier, hvis Salg 
kan kom m e ind under Lovens Bestemmelser, virkede som 
in  O v e r k l a s s e l o v .  Skulde den gøre Nytte, m aatte 
Grænsen rykkes betydeligt ned, saa at H andler vedrø­
rende de S m aapartier a f Kunstgødning m. m., som G art­
nere, Husm ænd o. 1. m indre Ejendom sbesiddere sluttede,
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cgsaa kunde kom m e ind under Loven. Hertil kan  dog 
bem æ rkes:
Prøveudtagningen, hvis Detailler ere lidt sim plifi­
cerede i L andbrugsm inisteriets sidste Bekendtgørelse, blev 
nøje overvejet i det Udvalg, der var nedsat i Anledning 
af »Fælles Arbejdsm ethoder«, m en m an var fuldt enige 
om, at det var um uligt a t lade Prøveudtagning foregaa 
paa anden Maade end foreskrevet, n aa r m an vilde lade 
Retfærdigheden ske Fyldest baade over for Sælger og 
Køber. At lade Køberen eller hans Befuldmægtigede alene 
om at udtage P røver vilde være det sam m e som a t gøre 
Køberen til D om m er og Vidne i sin egen Sag, hvad der 
strider mod de almindelige Retsbegreber. Der er intet, 
der forh indrer en Køber i selv at udtage en Prøve og 
indsende den til et L aboratorium , O m kostningerne ved 
den enkelte Analyse blive herved kun faa Kroner højere, 
end n aa r Udførelsen sker paa den i Loven foreskrevne 
Maade, hvis Varen er, som den skal være, m en E rs ta t­
ningen for et m uligt U nderindhold af Varen bliver derved 
en ren P rivatsag mellem Køber og Sælger. Den anden 
Anke, at m ange Landbrugere ikke kende og benytte L o­
ven, er vist rigtig nok. .Teg h ar gjort en Statistik op efter 
Meddelelser fra de autoriserede Laboratorier. D eraf ses, 
a t der aarligt i Gennem snit ved samtlige L aboratorier 
udføres om tren t 115 Analyser i Henhold til Loven. Det 
er naturligvis kun  et ringe Antal i Sam m enligning m ed 
de m ange Tusinde H andler m ed Gødnings- og F oder­
stoffer, der ske her i Landet. Man m aa dog erindre, a t 
en Analyse a f enkelt stor Varepost kan  repræ sentere en 
Mængde forskellige Handler, hvis disse sluttes gennem en 
Andelsforenings Medlemmer. Det vilde dog sikkert være. 
overm aade nyttigt, hvis Landbrugsbladene og K onsulen­
terne, der kom m e i daglig Berøring m ed Befolkningen, 
vilde søge at udbrede Kendskab til Loven i endnu højere 
Grad, end det allerede sker.
Endelig er der den tredie Anke, som gik ud paa en 
Æ ndring, hvorved M inimum s-Grænsen (de 200 Pd.) blev
rykket ned. Det er an ført i den sm ukke Hensigt at 
tale Sm aam andens Sag, og det lyder jo  meget bestikkende. 
Jeg tror dog, a t m an, n aa r Spørgsm aalet næ rm ere over­
vejes, vil finde, det er m indre vel over tænkt, i alt Fald 
hvad Konsekventserne for Statskassen angaa. Skal Mini­
m um s-Grænsen overhovedet rykkes ned fra 200 Pd., kan 
m an vel ikke tænke den sat højere end f. Eks. 50 Pd. 
Antager m an, at en Mand køher f. Eks. 50 Pd. Thom as- 
mel, h ar denne alm indelig benyttede Gødning en Værdi 
af ea. 1 Kr. E r der i den garanteret som sædvanlig 10 pCt. 
Fosforsyre, h ar Køberen altsaa betinget sig 8 Pd. Fosfor­
syre for sin Krone. Udtages der nu en Prøve efter Loven, 
og viser det sig, a t paagældende Thom asm el h ar det usæ d­
vanlig store U nderindhold af f. Eks. 4 pCt., faar Køberen 
altsaa kun 6 Pd. Fosforsyre og er altsaa berettiget til en 
E rstatn ing  af 25 Øre, m en Om kostningen ved Analysen, 
der i dette Tilfælde bæres af Statskassen med Regres til 
Sælgeren, udgør 9 Kr. (jvfr. Mnst. Bekendtgørelse). Det 
faar nu være, hvad det er, m en i det sikkert langt hyp­
pigere Tilfælde ved saadanne Sm aapartier, at Varen netop 
h a r det garanterede Indhold, skulle de 9 Kr., Analysen 
koster, bæres halvt af Køberen, halvt af S tatskassen. Det 
vil altsaa sige, a t Køberen for m uligt a t faa 25 Øres E r­
statning kan risikere al kom m e til al betale 4 Kr. 50 Øre 
cg yderligere bebyrde Statskassen m ed en lignende Udgift! 
-— Nedsættelse a f M inim um sgrænsen 200 Pd., som m an 
paalæ nkte til Gavn for Sm aam anden, vil altsaa foraarsage 
Vedkom m ende en Udgift, der er over 4 Gange saa stor 
som Indkøbsprisen a f det om handlede P arti Gødning. 
Den Vej til Forbedring m aa siges at være lukket. 
Slutter derim od de sm aa Købere sig sam m en og foran­
stalter Fællesindkøb gennem  en særlig dertil dannet eller 
en m aaske allerede bestaaende Forening, vilde det være 
let for dem baade at faa kontrolleret de indkøbte Varel­
og at erhverve dem til billigste M arkedspris.
